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J j j n orden de n de Junio de este año de i f 81 
se sirvió S. M . comunicar á la Cámara 9 entre 
otras cosas, con el religioso zelo de que se mejo-
re en todo el Reyno la disciplina eclesiástica en 
la materia beneficial ? las prevenciones siguientes. 
"Que habiendo entendido S. M . en el año de 
" lTT5 9 Que en Ia Cámara se seguia expediente 
»acerca del Priorato de Santa María de Sar^ 
»Diócesis de Santiago 5 del Real Patronato anti-
"guo , vacante por fallecimiento de D, Manuel de 
"Guzman 9 y estaba tenido por Beneficio rural 
•» simple , se manifestó de su Real Orden al Mar-
»ques de los Llamos, Secretario que entonces era 
»del Real Patronato ? en papel de 29 de Sep~ 
" tiembre del propio año de 1775 , que S. M . que-
«ría informarse si era cierto, y á qué se reducía 
«dicho expediente 5 en cuyo caso queria Su Ma-
»gestad asimismo , que la Cámara le finalizase 
»con la posible brevedad, executando lo propio 
w con los demás expedientes pendientes en ella aU 
y>gunos años antes sobre otros Prioratos, y Bene^ 
oficios vacantes á la Real presentación en virtud 
v del Concordato 9 á fin de que no estuviesen tanto 
»tiempo sin destino las rentas de ellos. 
A 11. 
( ^ ) 
/ / . 
" Que con fecha de trece de Octubre de aquel 
•>->año evacuó este informe el referido Marques^ 
v y por la Consulta que hizo la Cámara á Su Ma~ 
»gestad en 19 de Febrero de i f S o , resultan las 
»muchas cargas 9 y obligaciones del Prior. 
"Que con este motivo se ha asegurado mas 
vSu. Magestad de que todo Priorato r Arci-* 
»prestazgo, Abudia 9 Píebanía 5 Arcedianato ? i t e -
9» neficio , Ración ? Media-Ración ? Sacristía , j ; 
w oíro^ oficios 5 j ; títulos eclesiásticos de esta na~ 
n turaleza ¿ tienen los unos por derecho canónico, 
" y los otros por fundación varias cargas ¿ y obli-
^gaciones personales ¿ y algunos son oficios de su-
vperioridad r y tienen subalternos y y que aunque 
v en España hay muchos de estos títulos ¿ y ofi~ 
v cios 9 que se dice no pedir residencia 9 error 
v nacido de la desidia de sus poseedores \ y de 
»no haberse averiguado su origen 5 y fundación. 
~w$$k . Z ^ ? l . - 1 mv.h \ ^ ^ tov 
"Que al mismo tiempo ha entendido Su Ma~ 
»gestad i que sin embargo de su religioso zclo en 
»la observancia de la disciplina eclesiástica r cul* 
v to ¿ y servicio de las Iglesias ¿ y del bien espi-* 
* r i tual , y temporal de sus vasallos , que le ha 
^obligado á poner en sus nombramientos en la ma-* 
"yor parte de Beneficios , y Arciprestazgos, la 
v calidad de que los provistos los residan por si 
"mismos 5 y cumplan por sus personas las cargas 
" á 
( 3 ) 
"d que están afectos , no se execnta lo que S. M . 
»ordena ; porque al tiempo de dárseles la cola-
n don 9 é institución canónica 5 no se les previene la 
" citada obligación ? aunque la contenga la Real Cé-
" dula expedida por la Cámara ? entendiéndose ? que 
^ semejante Real declaración no les obliga ? porque 
^anteriormente no se residían ? y era este el último 
"estado de los Beneficios ; y al mismo tiempo que 
"aceptan la gracia de Su Magestad en su pre~ 
" sentación , rehusan la calidad con que Su Mages-
"tad lo executa; presumiéndose tal vez 9 que Su 
" Magestad no puede obligarles á condición algu-
"na, que creen no tener el Beneficio por su fm-* 
"dación , institución i ó costumbre. 
" Que asimismo ha llegado Su Magestad á en~ 
"tender , que sin embargo de la Carta Circular de 
" í 2 de Junio de i f 69 y que trata 5 entre otras 
"cosas 9 de que no quede en las Iglesias de estos 
" Reynos Beneficio alguno incongruo , y que por 
" si solo no sea suficiente para la honesta , y de-
" cente manutención de su poseedor , atendidas las 
"circunstancias del país , y el carácter del Esta-
"do Sacerdotal, conforme la voluntad de Su Ma-* 
"gestad 9 arreglada á la disciplina eclesiástica, 
"y al espíritu de los Cánones 9 y Concilios ; hay 
"algunos Ordinarios, que en sus meses proveen 
" estos Beneficios sin reparar en estas circuns-
" tandas 5 y en tratarse en la Cámara de que se 
"reduzcan , supriman 5 y unan á destinos pios 9 úti~ 
"les á la Iglesia, y causa pública ? como lo han 
j i j "pro-
(4) 
»propuesto ya algunos Prelados , y se ha veri-
vficado en varias Diócesis \ quando debiera bastar 
•* el religioso exemplo de Su Magestad, que se 
•» ha abstenido de presentar Beneficio alguno de es~ 
vta naturaleza desde que se lo propuso la Cama-
»ra en Consulta de seis de Mayo de dicho año 
r>de 1^69 ; teniendo prevenido á este fin, que al 
n dar cuenta de las vacantes de Beneficios de su 
»Real presentación j se exprese siempre si se ha-
* lian comprehendidos en los planes de uniones 9 y 
* supresiones remitidos por los Ordinarios á la 
* Cámara por incongruos ? ó para erigirse en Cu* 
5» ratos 9 y Vicarias 9 ó aplicarse á otros fines 
»igualmente útiles 9 y necesarios * en cuyo caso 
»se abstiene también Su Magestad de presentar» 
nlos ? aunque sean congruos, 
»Que deseando Su Magestad llevar á debida 
v efecto este loable pensamiento de suprimir ¿ unir, 
vy agregar todos los Beneficios incongruos con 
y>utilidad de la Iglesia ¿ y de la causa pública ¿y 
vdecoro del Estado Sacerdotal ^ conforme al fin 
vde sus fundaciones, á las reglas canónicas 5 y 
ndisciplina eclesiástica, y conociendo desde lúe-
v g O ) que exige ¿ y requiere el mas prolixo i y 
* maduro exámen 9 animó el zelo de la Cámara 
npor medio de una Real Orden de quatro de Sep-
9» tiembre del mismo año de 69 9 que se recor-
vdó ¿ y repitió en nueve de Marzo de i f f f rpre~ 
^viniendo entre otras cosas, se dedicase á promo* 
n ver \ y evacuar esta grande obra con quanta 
77 bre~ 
(5 ) 
w brevedad fuese posible 5 prefiriendo este asunto 
«entre todos los demás que la pertenecen 5 y dis-
-»poniendo ? que entretanto se cumplan las cargas 
»anexas á estos mismos Beneficios* 
. - V i l h 
" Que con presencia de todo esto, no pudien-
»do aquietarse el religioso zelo de Su Magestad 
w hasta ver revivir en sus Rey nos el espíritu de la 
"Iglesia ? y que desempeña cada uno las obliga-
aciones anexas á su oficio ? y ministerio 9 se ha 
»servido mandar , ¿/^ recuerde á la Cámara 
"la expresada Real Orden de 29 de Septiembre de 
"l77S -> en llanto á que finalice con la posible 
" brevedad los expedientes que penden en ella años 
" ha sobre diferentes Prioratos 9 y Beneficios va-
«cantes á su Real presentación, para que no es-
" ten tanto tiempo sin destino las rentas de ellos\ 
vy también que se renueve la Real Orden mencio-
v nada de quatro de Septiembre de 1^69 , de que 
vya se la hizo el expresado recuerdo en nueve de 
«Marzo de i??? , para que con igual brevedad, 
vy con preferencia en lo posible á los demás asm-
" tos de su pertenencia 9 examine 9 y consulte los 
"planes de uniones 5 y supresiones que la están re-
admitidos 9 y tome las providencias mas eficaces, 
" estrechas , y convenientes ? para que los Ordina-
" rios que no hayan formado , y remitido dichos 
"planes , lo executen prontamente ¿ dando cuenta 
"á Su Magestad de los que no lo cumpliesen den-
" tro del término oportuno que la Cámara los pre-
"fixe. 
AÜj V I I I . 
mxkt\ • i v " V I I L is 1 i 
s » ) ^ ^ Cámara encargue igualmente á todos 
vlos Arzobispos 5 Obispos 5 j í/ma^ coladores 
5) inferiores 5 abstengan de proveer los dichos 
-»Beneficios incongruos 5 comprebendidos en los 
aplanes de uniones á exemplo de Su Magestad, 
"para que se verifique , j cumpla su Real volun-
"tad 5 positiva , j ; manifiesta en la referida 
"Carta Circular de 12 desunió de 1^69 9 ^ 
» ^ « e J ^ ^TÍ Iglesias de España Beneficio al* 
"gimo j que por si solo no baste para la honesta, 
"y decente manutención de su poseedor 9 atendidas 
v las circunstancias 7 que en ella se expresan. 
"Que para llevar también á efecto la venta-
"josa idea de Su Magestad de que se residan to~ 
" dos los Arciprestazgos , Prioratos 5 Beneficios, 
" Raciones , Sacristías 5 y demás oficios 5 y títulos 
" de esta naturaleza , desempeñando 5 y evacuando 
" sus obligaciones los propietarios por si mismos, 
" conforme sus fundaciones, y el espíritu de la Igle-
"sia , de que pende en gran parte el bien espiri-
" tual ? y aun temporal de sus vasallos 5 haga asi-
" mismo la Cámara el mas estrecho encargo' to-
" dos los Arzobispos 5 y Obispos 5 y demás cola-
" dores inferiores , de que en sus respectivas pro-
" visiones sigan el loable exemplo de Su Magestad 
" ( que queda en continuar ) de imponer á los agrá-
"dados la precisa calidad de residir , y cumplir 
"personalmente sus cargas, y que procuren ave-
" riguarias en donde no consten ? ó en su defecto de-
" cía* 
m 
» claren ? é impongan á estas piezas las que estimen 
» necesarias , y correspondientes : no haciéndose no~ 
»vedad por ahora, en quanto á los Prés tamos ,y 
»medios Préstamos fin de que con ellos 9 y otras 
^rentas, y títulos semejantes, que puedan resultar, 
"se eduquen , crien , y formen otros Presbíteros 
?> igualmente útiles , é indispensables para otros des-
atinos , sin la precisión de que se les ordene sin 
"titulo contra lo prevenido en el Concilio, y sa~ 
"grados Cánones , á que atendió justamente la Cá~ 
" mará en la nominada Carta Circular del año de 
" 1769; sin que por esto dexen de unirse, agre-
"garse , ó suprimirse los incongruos , é incluirse 
"también en estos planes los que estimen necesa-
" rios para otros fines mas útiles, aunque excedan 
"sus valores de la congrua. 
X. 
" Que la Cámara encargue , y zele , que los 
"provistos hasta ahora en los Beneficios de la Real 
"presentación con la calidad de residir , y cum~ 
"plir personalmente sus cargas , lo executen pun-
"tualmente, sin embargo de la intolerable eos-
"timbre contraria, y de qualquiera otra excusa, 
"ó pretexto de que intenten prevalerse ; y que se 
"haga lo mismo con todos los que con esta calidad 
" sean presentados , y provistos en lo sucesivo 
»para los Arciprestazgos , Beneficios , y demás 
"oficios , y títulos eclesiásticos referidos , asi 
"por Su Magestad, como por los Ordinarios , y 
" demás coladores inferiores ; disponiendo , que á 
" los inobedientes, que falten al cumplimiento per-
" so-
( 8 ) 
» sonal de sus respectivas cargas , y á la rési* 
«dencia por mas tiempo que el prevenido por de-
»recho , se les apremie con todo rigor 5 hasta pr i -
»varíes de los tales Beneficios 5 de que se les ad-
5) vertirá en el acto de darles la colación 5 y po* 
5> sesión, 
5> teniendo presente Su Magestad lo pre-
» venido 5 y dispuesto en la Carta Circular del Con-
w sejo de 12 de Febrero de i f ó ? 9 á conseqüencia 
"de haberse reconocido el abuso con que muchos 
" Eclesiásticos 5 j ; señaladamente los Clérigos de 
»menores órdenes 5 JÍW atención á su estado 9 j ; i 
5? lo prevenido por el Concilio Tridentino , 5 
" Disposiciones Apostólicas 9 ¿¿m introducido al 
»uso del hábito secular 5 viviendo 9 portándose 
•>•> como seglares 5 despreciando el propio suyo ele-
" ric^/ ? causando con este motivo 5 ^o^r^ ^/ escán-* 
" 5 ;;?^/ exemplo, varios embarazos , j ; cow-
"petencias con la jurisdicción Real Ordinaria 9 Je 
«^z/e e/2 e/ Consejo habia habido casos prácticos, 
n y por haber tenido igualmente noticia el Consejo 
v del abuso que hacen muchos de las órdenes meno-
" re^ 5 j ; obtención de Beneficios 9 f^w aspirar á las 
" mayores 5 manifestar aquella vocación 9 ^ e 
«también exigió el Concilio , e^tó recomendada 
ven el Concordato del año de i^Z? , y en los Au-
^tos-Acordados : je renueven por la Cámara las 
"providencias contenidas en la Carta Circular del 
->•> Consejo ; y se reencargue por ella muy particular-
"mente 5 que á los ordenados de menores, que ob-
" tengan renta eclesiástica ? y hubieren cumplido la 
v edad* 
( 9 ) 
•»edad ¿ se les señale término preciso para aseen-
" der á las mayores 9 no permitiendo que en ello se 
«porten con negligencia , según el Concordato , y 
^ Bulas Apostólicas ¡ que en dicha Carta se citan." 
Publicada esta Real Orden en la Cámara de 
diez y seis del mismo mes de Junio de este año, 
acordó para que tuviese el debido cumplimiento, 
informasen las Secretarias del Real Patronato de 
Castilla 5 y Aragón lo que constase en ellas acer-
ca de los particulares que comprebende la citada 
Real Orden , y que hecho pasase todo al Señor 
Fiscal. 
Cumplieron las Secretarias con lo mandado 
por la Cámara, poniendo con distinción de Arzo-
bispados, Obispados , y territorios exentos del Rey-
no el estado puntual que tiene esta materia en 
cada uno ; y el Señor Fiscal en su inteligencia ex-
puso quanto tuvo por conveniente' en su Respuesta 
de 18 de Octubre. 
Visto todo en la Cámara de 26 de Noviembre 
próximo pasado i ha acordado 7 que enterado V> 
de las prevenciones referidas, del estado que ten-
gan en todos estos 
particulares, y de lo que reste para completar 
el arreglo beneficial, y asimismo del religioso ze-
lo de Su Magestad , para que quanto antes se 
perfeccione tan santa obra : prefiera V. este 
asunto 9 para que en el menos tiempo que sea po-
sible quede concluido, atendiendo con antelación 
á la erección , y dotación de Curatos: á la imposi-
ción de residencia á los Beneficios que deban te-
nerla , ó en que Su Magestad la haya encargado: 
( I O ) 
á que los Beneficiados cumplan con ella 9 compe-
liéndoles por todo rigor de derecho á que los Be-
neficios rurales se restablezcan en su antigua par-
roquialidad ; y á que no queden Beneficios incon-
gruos , sino antes bien se dote con ellos á los resi-
denciales 9 y estos se afecten á mayor aumento del 
pasto espiritual 9 y culto ; y finalmente á que ten-
gan su debido efecto las Reales intenciones expli-
cadas en las Ordenes Circulares de 21 de Abr i l 
de 1^68 ? 12 de Junio , jv 11 de Noviembre de 
1769 , 13 ¿fe Diciembre de 1770 , y demás ge-
nerales 9 y particulares 9 que se hayan comunicado 
á V. y sus antecesores de que hago á V. 
de orden de la Cámara el mas estrecho recuerdo 
para su integro ? y puntual cumplimiento. 
T por quanto la distinción , y separación de 
materias ? y clases contribuirá en que en cada una 
se guarde orden 5 y sistema uniforme ; y que es-
ta división ^ haciéndose también por Arciprestaz-
gos 7 Arcedianatos, Vicarias , 6 Partidos 9 faci-
lita la remisión sucesiva de planes á la Cámara, 
y su revisión en ella para las declaraciones 5 for-
malidades ? 6 prevenciones jurídicas 9 que conven-
ga hacer, según la distinción de casos; conven-
drá que V* adopte este método, para que con 
el referido orden se logre perfeccionar el arre-
glo beneficial de y dar al pia-
doso ánimo de Su Magestad la satisfacción de 
que en su glorioso Reynado se restablezca en 
todas sus partes la disciplina eclesiástica , y la 
mas exacta execucion de los justificados fines á 
que se dirige el Concordato ajustado con la San-
ta 
ta Sede en el año de 1?$$ : en el supuesto de 
que la Cámara prefiere el despacho de estos ne-
gocios á otros de su instituto; y de que en ella 
encontrará V. pronta resolución á sus dudas^  
y removerá los obstáculos 5 6 dilaciones 9 que se 
intenten suscitar contra la execucion de quanto vá 
expresado. 
De quedar V. en esta inteligencia me 
dará aviso para ponerlo en noticia de la Cámara. 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 11 
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